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print ”Hello\n” # => Hello
print”Hello\n”????????????????????
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C:\Documents and Settings\ohdachi>irb
irb(main):001:0> print ”hello\n”
hello
=> nil
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? a = 1
? x = 123.4
? str = ’abc’
??????????????????????????
?????
? print a.class # => Fixnum
? print x.class # => Float
? print str.class # => String
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??????? to_s????????????????
??????????????????????????
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?????
? print 1.to_s____________#_=>_”1”
? print_”123.45”.to_f_*_2_#_=>_246.9
???? ???????????????????? ?????
???????
?????
? arr_=_[1,2,3]
? arr.class # => Array
? print arr[0] # => 1
? arr[1] = ’abc’
? print arr # => [1, ’abc’, 3]
????????? ?????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
?????
? a = [1,2,3]
? print a.push(4) # => [1,2,3,4]
? print a.pop # => [1,2,3]
??????????????????????????
??????????????????
?????
? x_=_1.0
? if_x_>_3.0
? ___y_=_2.0
? else
? ___y_=_0.0
? end
? print_y
?
? i_=_0
?? while_i_<_10
?? ___print_i,_”\n”
?? ___i_+=_1
?? end
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????????????????????||???????
??????????????????????????
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? [1, 2, 3, 4, 5].each do |i|
? print i * 2, ’ ’
? end # => 2 4 6 8 10
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? # shotno,___bt,____ne,__Te
? ___70001,__1.5,___2.0,_3.0
? ___70002,__1.0,___3.0,_2.3
? ___70003,__2.5,___3.0,_0.5
? #__70003,0.425,_999.0,_2.3
? ___70004,0.425,___1.0,_2.3
? ___70005,_2.75,___0.5,_5.0
? ___70006,_2.83,___3.0,_0.1
_???????????? ruby_testfile.rb???
????
? ?????????????????????? ????????????????????????????????
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? data_=_[]_________________#_??????????????????????????
? __________________________#_data_=_Array.new????????
? File.open(’data1.txt’).each_line_do_|line|
? ___if_line[0,1]_!=_’#’____#_???#???????????????
? _____columns_=_line.split(’,’).collect{|c|_c.to_f_}
? __________________________#_?????????????????????????????
? _____data.push(columns)___#_?????????????
? ___end
? end.close
?? data.each_do_|col|
?? ___print_col[0],_’_’,_col[2]_*_col[3]_/_col[1]**2.0,_”\n”
?? end
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? #list9????????????????????
? bt = []
? data.each { |col| bt.push( col[1]) }
? print bt.sort.uniq.join(’ ’)
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? print data.sort_by {|a| a[2]}[0 .. 2].join(” ”)
?????????????????????????
????????????????????sort_by???
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? h_=_{}____________#_=>_Hash????
? h[’Japan’]_=_81___#
? h[’Germany’]_=_49
? h.update(_{’China’_=>_86,_’France’_=>_33}_)
? __________________#_??????????????
? print_h[’Japan’]__#_=>_81
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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? bt = {}
? data.each { |col| bt[ col[0].to_i ] = col[1] }
? print bt[70003] # => 2.5
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? print_/p.*a/_=~_’print’__________#_=>_false
? print_/p.*a/_=~_’plasma’_________#_=>_true
? print_Regexp.last_match,_”\n”____#_=>_’plasma’
? print_/p(.*)a/_=~_’plasma’
? print_Regexp.last_match(1),_”\n”_#_=>_’lasm’
???????????=~??????????????
??????????????????????????
??????????????? Regexp.last_match
??????????????????????????
????( )????????????????( )????
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?.???*????????????????[]?????
??????????????????????????
????????????
???? ?
? print_/[abc]/_=~_’a’_______#_=>_true
? print_/[abc]/_=~_’A’_______#_=>_false
? print_/[a-z]*/_=~_’cde’____#_=>_true
? print_/-?(([0-9]+)|([0-9]*\.[0-9]*)([eE][-+]?[0-9]+)?)/_=~_’1.23E-45’
? ___________________________#_=>_true
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? require_’open-uri’
?
? author_=_’????’______#_=>_???????
? File.open(_’result.html’,_’w’_)_do_|f|
? ___uri_=_URI.parse(’http://scholar.google.co.jp/scholar?hl=ja&q=’_+
? ___________author_+_’&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=’)
? ___f.write_uri.read
? end
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? File.open(’result.html’)_do_|f|
? __s_=_f.read
? __s.scan(_/\<a_href=[ˆ<>]*\>([ˆ<>]*)\<\/a\>/_)_do_|link|
? ____print_link,_”\n”
? __end
? end
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? _nrho=31__modnum=98
? _jr=_1________________________________________________#1??????????
? _m=_0__n=__0__rmn=_3.60056E+00__zmn=_0.00000E+00
? _m=_0__n=-10__rmn=_3.62157E-02__zmn=_3.51149E-02
? #?____?______?______________?
? #Mi____Ni______Rmn______________Zmn
? ..
? ..
? _m=_7__n=-60__rmn=_0.00000E+00__zmn=_0.00000E+00
?? _rho=0.00000E+00__1/q=3.78164E-01__Vp=_6.33758E-01
?? _b0=_2.98339E+00__et=-1.14997E-02__eh=_2.14757E-03
?? _nrho=31__modnum=98
?? _jr=_2
?? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????? ???
??? ????????????????? ??????????????????????
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?? _m=_0__n=__0__rmn=_3.60056E+00__zmn=_0.00000E+00
?? _m=_0__n=-10__rmn=_3.62157E-02__zmn=_3.51149E-02
?? ..
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? def loadflux
?
? #??????????
?
? for i in 0 .. @nrho-1
? @file.gets
? for j in 0 .. @modnum-1
? temp = @file.gets
? t = temp.split(/ *[a-z]+= */)
?? @mmd[i][j] = t[1].to_i ; @nmd[i][j] = t[2].to_i
?? @rmn[i][j] = t[3].to_f ; @zmn[i][j] = t[4].to_f
?? end
??
?? ______t_=_@file.gets.split(/_*[a-z0\/]+=_*/)
?? ______@rho[i]_=_t[1].to_f_;_@iota[i]_=_t[2].to_f_;_@vp[i]_=_t[3].to_f
?? ______t_=_@file.gets.split(/_*[a-z0\/]+=_*/)
?? ______@b0[i]_=_t[1].to_f_;_@et[i]_=_t[2].to_f_;_@eh[i]_=_t[3].to_f
?? ____end
?? __end
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? class_Flux
? __attr_accessor_:rho,_:iota,_:vp,_:b0,_:et,_:eh,_:nrho
? ______________________________#_????????????????????
? __def_initialize(filename)____#_???????
? ____@file_=_File.open(filename)
? ____@nrho_=_0
? ____@modnum_=_0
? ____loadflux
? ____@file.close
?? __end
?? __def_mkrz(phi,_theta,_nrho)__#_??????????
?? ____rtemp_=_0.0
?? ____ztemp_=_0.0
?? ____for_mode_in_0_.._@modnum-1
?? ______angle_=_theta_*_@mmd[nrho][mode]_-_phi_*_@nmd[nrho][mode]
?? ______rtemp_+=_@rmn[nrho][mode]_*_Math.cos(angle)
?? ______ztemp_+=_ztemp_+_@zmn[nrho][mode]_*_Math.sin(angle)
?? ____end
??????? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ????
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?? ____return_rtemp,_ztemp
?? __end
?? end
???????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????? ???????? ????????
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??????????????????????????
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???? ?
? require_’readflx.rb’
? f360_=_Flux.new(’lhd-r360.flx’?
? r,_z_=_f360.mkrz(0.0,_0.0,_0)_#_=>_3.63685362881595_0.0
? ______________________________#____Ruby???????????????????????
? print_r,_z,_”\n”
???? ????????????????? ???????????
????????????????????????
???????????????????????
???? ?
? require_’readflx.rb’
? f360_=_Flux.new(’lhd-r360.flx’)
? f375_=_Flux.new(’lhd-r375.flx’)
4
? nrho_=_f360.nrho
?
? (0_.._360).each_do_|t|
? __theta_=_t.to_f_*_2_*_Math::PI_/_180.0_____#_Math::PI???
? __r1,_z1_=_f360.mkrz(0.0,_theta,_nrho_-_1)
?? __r2,_z2_=_f375.mkrz(0.0,_theta,_nrho_-_1)
?? __print_”#{theta},_#{r1},_#{z1},_#{r2},_#{z2}\n”
?? end
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? require_’graph.rb’
? require_’canvas.rb’
? require_’readflx.rb’
?
? f360_=_Flux.new(’lhd-r360.flx’)
? f375_=_Flux.new(’lhd-r375.flx’)
?
? nrho_=_f360.nrho
?
?? g_=_Graph.new([0],_0,_1,_:xrange_=>_[3.2,_4.2],_:yrange_=>_[-1.0,_1.0])
?? g.xaxis.title_=_’R_[m]’
?? g.yaxis.title_=_’Z_[m]’__________________________________#_??????????
??????? ???? ?? ???? ??????????? ???? ???? ?? ???????
???
??
?? (0_.._nrho-1).each_do_|irho|
?? __data1_=_[]
?? __data2_=_[]
?? __(0_.._360).each_do_|t|
?? ____theta_=_t.to_f_*_2_*_Math::PI_/_180.0
?? ____data1.push(_f360.mkrz(0.0,_theta,_irho_-_1)_)
?? ____data2.push(_f375.mkrz(0.0,_theta,_irho_-_1)_)
?? __end
?? __g.add(data1,_0,_1,_:gtype_=>_Ogre::Line,_:symtype_=>_0)_#_????????
?? __g.add(data2,_0,_1,_:gtype_=>_Ogre::Line,_:symtype_=>_1)
?? end
??
?? PSCanvas.new(’flux.ps’)_do_|p|______________#_postscript???????
?? __p.setpart([0.1,_0.47],_[0.95,_0.82])
?? __g.plot(p)
?? end
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